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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
 
Рассматривается отсутствие чёткого определения понятия «реструктуризация», 
доказательством чего служат в качестве примера приведенные определения данного 
понятия различными ведущими учёными и экономистами; произведён поиск сходств и 
отличий данного понятия с другими экономическими категориями.   
 
 
На определенных этапах развития каждая компания сталкивается с 
финансовыми, производственно-технологическими и многими другими 
проблемами. Вне зависимости от того, как эти проблемы проявляются, 
существует закономерность: чем больше времени у руководства уходит на то, 
чтобы признать, проанализировать и выбрать пути их решения, тем меньше 
остается таких путей и тем ближе компания подходит к кризисному состоянию. 
Современное состояние экономики на макро- и микроуровне 
характеризуется деформированной структурой производства. Поэтому одной из 
стратегических задач более эффективного развития производственного 
потенциала является его структурная перестройка. Последнюю можно 
осуществить, с одной стороны, с помощью проведения эффективной политики 
реструктуризации и санации потенциально конкурентоспособных предприятий, 
а с другой – путём ликвидации (полного перепрофилирования) убыточных и 
обанкротившихся предприятий. [2]     
Реформой системного характера на микроуровне выступает 
реструктуризация как комплексное понятие, затрагивающее все аспекты 
хозяйственной деятельности субъектов экономики. При этом следует признать, 
что в отечественной экономической литературе отсутствует четкое 
общепризнанное определение данного понятия. В большинстве случаев под 
реструктуризацией авторами понимаются лишь специфические преобразования 
на уровне организации. Примером могут служить частные мероприятия по его 
финансовой реструктуризации (такие как сокращение дебиторской 
задолженности и обеспечение нормального финансового состояния) или 
организационной перестройке (изменение организационно-правовых форм и 
оргструктуры). 
Юристы под реструктуризацией понимают, прежде всего, изменение прав 
собственности различных групп людей и организаций, связанных с 
преобразованием организации. 
Экономисты, как правило, под реструктуризацией понимают переход к 
эффективным методам управления и хозяйствования, базирующийся на 
создании и внедрении оптимизированной системы управления. 
Ведущий российский учёный Крыжановский В.Г. даёт такое определение  
реструктуризации: «Реструктуризация есть структурная перестройка в целях 
обеспечения эффективного распределения и использования всех ресурсов 
предприятия, заключающаяся в создании бизнес-единиц на основе разделения, 
соединения, ликвидации действующих и организации новых структурных 
подразделений, присоединения к предприятию других предприятий, 
приобретения определяющей доли в уставном капитале или акций сторонних 
организаций». [5]     
А Бочаров В.В. и Леонтьев В.Е. считают, что: «Процесс 
реструктуризации можно рассматривать как способ снятия противоречий 
между требованиями рынка и устаревшей логикой действий предприятия. По 
существу, реструктуризация предприятия – это осуществление  
организационно-экономических, правовых, технических мероприятий,  
направленных на: изменение структуры предприятия, управления им, форм 
собственности, организационно-правовых форм; финансовое оздоровление, 
увеличение объема выпуска конкурентоспособной продукции, повышение 
эффективности производства». [2]     
Представленные определения не лишены определенной односторонности 
подхода к рассматриваемому понятию. Неверно сводить реструктуризацию 
организации к частным изменениям некоторых составляющих ее деятельности. 
Данное понятие должно трактоваться шире и подразумевать комплексные и 
взаимосвязанные изменения внутренней структуры организации, 
обеспечивающей ее функционирование в целом. 
Наиболее близкое по значению слово «реорганизация» в «Большом 
экономическом словаре» трактуется как «преобразование, переустройство 
организационной структуры и управления предприятием, компанией, при 
сохранении основных средств, производственного потенциала предприятия». 
Однако, когда мы рассматриваем понятие «реструктуризация», то следует 
уточнить значение коренного слова «структура». Понятие «структура» в 
словаре Ожегова С.И. соответствует строению, внутреннему устройству. 
Расширяя это понятие. «Современный словарь иностранных слов» дает 
определение как «взаиморасположение и связь составных частей чего-либо». 
[3]     
В контексте с этим, «структурирование организации» рассматривается 
как «создание дееспособной организации на основе анализа задач и синтеза 
составных элементов, а также их координация на основе общей главной 
задачи». 
Следует учесть, что структурная перестройка любой организации должна 
основываться на продуманной инновационной политике компании. Главной 
задачей инновационной политики должны стать переосмысление и 
проектирование заново деятельности предприятия, налаживание новых работ и 
обеспечение эффективного использования имеющихся ресурсов. [6]    
Реструктуризация не является частью текущей финансовой деятельности 
предприятия, а проводится, как правило, в исключительных случаях.  В данном 
случае реструктуризация определяется стратегическим выбором (увеличение 
доходности, сохранение корпоративной собственности и прочее). 
Мерзликина Г.С. и Семикин Е.А. дают следующее определение 
реструктуризации: «Реструктуризация - это комплексное стратегическое 
преобразование внутренних взаимосвязей организации, носящее 
инновационный характер и нацеленное на повышение эффективности ее 
деятельности за счёт предельного соответствия ее структуры внутреннему 
содержанию в существующих на данный момент условиях внешней среды» [6] 
Другие авторы, в частности, Тренев В.Н., Ириков В.А., Ильдеменов С.В. 
ставят рядом оба понятия «реформирование» и «реструктуризация». По 
мнению этих авторов, реформирование относится к стратегии и реорганизации 
предприятия, а реструктуризация — главным образом к изменению структуры 
предприятия и создаваемой им продукции [4]. Однако, можно с большой долей 
уверенности сказать, что реструктуризация — это далеко не единственное 
средство реформирования предприятия, а приведенная градация действий, 
соответствующих названным понятиям, не совсем корректна. Наиболее близки 
авторам настоящей статьи позиции относительно реформирования 
предприятий, изложенные Крыжановским В.Г. [5]. 
Давая свое понятие реструктуризации предприятия как структурной 
перестройки в целях обеспечения эффективного распределения и 
использования всех ресурсов предприятия, заключающейся в создании 
комплекса центров ответственности на основе разделения, соединения, 
ликвидации (передачи) действующих и организации новых структурных 
подразделений, присоединения к предприятию других предприятий, 
приобретения определенной доли в уставном капитале или акций сторонних 
организаций, Крыжановский В.Г. высказывает опасения о том, что 
расплывчатое понятие реструктуризации ведет к путанице с самим понятием 
«реформирование». Полностью разделяя это мнение, отметим, что автор, 
определяя место реструктуризации, упустил влияние другого ключевого 
аспекта в реформировании предприятий, а именно корпоратизации как фактора 
организации рационального взаимодействия с внешними партнерами. 
Следует подчеркнуть, что в современной теории и практике понятие 
«реформирование предприятий» является всеобъемлющим, охватывающим 
многочисленные направления хозяйственной деятельности (составные части, 
варианты) и ее преобразований, а именно: реструктуризацию, реорганизацию 
(выделение, разделение, присоединение), изменение формы собственности и 
технологии производства и т.д. В этой связи сегодня необходимо внести 
ясность во все эти понятия и структурировать их в единой системе, так как они 
характеризуют весь процесс реформирования для перехода на новый уровень 
развития предприятий. 
Целью реструктуризации является создание полноценных субъектов 
предпринимательской деятельности, способных эффективно функционировать 
в условиях рыночной экономики и производить конкурентоспособную 
продукцию, отвечающую требованиям товарных рынков. 
 Следовательно, процедуру реструктуризации можно определить как 
комплекс мероприятий, направленных на восстановление устойчивой 
технической, экономической и финансовой жизнедеятельности предприятий. 
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